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ESTUDIS 
' ^ ' \ A la fi de l'any 1872 va produir-se a Mataró un important conflicte a la fàbrica Baladía i Sala, 
Can Massot, del carrer de Sant Agustí. La contractació de treballadors no sindicats en substitució d'o-
brers afiliats a les Tres Classes del Vapor en vaga, va ésser el detonant. 
' Francesc Costà i Oller explica tot seguit com es van desenvolupar els fets i les seves conseqüèn-
cies. ' ' • 
LA RÚSSIA PETITA 
' Obrers contra obrers a Caní Massot, l'any 1872 
El dimecres 27 de novembre de 1872 hi ha a 
Mataró la revolta obrera més violenta de-totes les 
produïdes a la ciutat fins aleshores. En aqüeU dia els 
treballadors sindicats de la fàbrica de filats, i teixits 
Balàdia i Sala, coneguda com Can Massot, del carrer 
Sàrit-Agustí, intenten d'assaltar l'establiment, que és 
defensat per treballadors no pertanyents al sindicat. 
La indústria'tenia de renom La Rússia Petita, a causa 
de la intransigència dels seus propietaris, que és com-
parava amb l'absolutisme dels tsars. 
' Hem de situar el fet dins del marc reivindicatiu 
del proletariat tèxtil, que comptava amb una organit-
zació molt eficaç, la Federació de les Tres Classes 
del Vapor (TCV), sindicat que aplega teixidors, fila-
dors, i jomialérs de la indústria tèxtil, i que durant els 
anys del Sexenni Democràtic organitza moltes va-
gues per a obtenir reduccions de jornada, augments 
de salari, i exigències de dignitat, com la relació amb 
els amos, el tracte rebut en el lloc de treball, i les 
seves condicions. 
Però el conflicte que es produeix a Baladia i 
Sala té un caràcter peculiar, i en mostra aspectes in-
terns del moviment obrer. L'enfrontament és prota-
gonitzat per membre de les TCV i treb^ladors no 
sindicats de la fàbrica, que s'einbranquen en una llui-
ta que per a les TCV és bàsica per tal d'aconseguir el 
control del moviment obrer a Mataró i fer evident la 
disciplina de ferro què vol mantenir sobre la classe. 
La confrontació no és un fet aïllat, ja que aquesta 
vaga de Mataró és inclosa en una campanya organit-
zada a Catalunya per les TCV contra els obrers no 
sindicats. En el mateix moment, hi ha conflictes d'i-
dènticà-motivació a Reus, Monistrol, Sant Andreu de 
Palomar, Sant Vicenç de Castellet, i altres localitats. 
Per a conèixer el detall dels fets, seguirem la 
premsa de Mataró i de Barcelona, molt atenta a la 
crisi. El conflicte es va gestar dies abans perquè els 
empresaris vòlièn trencar la vaga declarada pel sindi-
cat i sostenien una lucha sorda con la Sociedad obre-
ra dè resistència, colocando en el lugar de los obre-
ros huelguistas, a todos los que sé ofrecían a traba-
jar,fueran o no asociados. Pequenos insultos entre 
los obreros de unoy otro bando, asociados, así huel-
guistas conto trabajadores, y "esquirols", anuncia-
ban de antemàno el conflicto. La nit dél dia 24 es viu 
amb angúnia pel rumor que s'intentaria de cremar la 
fàbrica Baladia i Sala, que serà vigilada per trenta 
obrers no sindicats amb armes. El dia 25; a l'hoi^ de 
començaria feina, hi ha insults entre els obrers, situa-
ció que es repeteix l'endemà; s'arriben a treure gani-
vets i pistoles i hi ha intents d'agressió, qiíè no arri-
ben a produir-se per la intervenció de les autoritats. 
A primera hora del matí del 27 de novembre, hi 
toma a haver molt de mpyiihent entre els obrers del 
tèxtil,,reunits à la seu de la Internacional, di Can Xi-
rau, a la Muralla de Sant Llorenç, i a la casa del presi-
dent del sindicat, Manuel Vila, en un pis del carrer 
d'en Pujol. Pels carrers es notava mMc/üz efervescèn-
cia entre los tejedores asociados, y sobre la una y 
media de la tarde se reunieron, en la càlle de Sdn 
Agustín, en donde se encuentra el éstablecimiento 
industrial de los Senores Baladia y Sala, un gran 
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número de trabajadores procedentes de las demàs 
fàbricas que se dirigieron a él con ademàn hostil, 
empezando por ponerfuego a la puerte que encon-
traron cerrada. Los jefes habían tornado la precau-
ción de que a las once de la mananafuesen a comer 
los trabajadores, por lo cual les hallaron los amoti-
nados dentro de la fàbrica al ir a atacaria. 
En el interior del edificio se encontraban, pues, 
los trabajadores no asociados -uns 25- quienes dis-
ponían al parecer de 50 armas. Al -ver los intentos y 
hechosde los defuera, dispararan contra ellos, con-
testando estos y rompiéndose por una y otro lado un 
verdaderofuego que duro por larguísimo roto. Alfm 
consiguieron los del interior de la fàbrica que se reti-
raran los del esterior, que se habían apoderado de 
algunas de las casas vecinas; però se hallaban alar-
mados por lo que pudiese acontecer a la llegada de 
la noche. 
Inmediatamente sepidió auxilio a las autorida-
des de esta capital. A las cinco y media salió para 
Mataró por el camino de hierro un batallón del regi-
miento de Bailén número 24 y un escuadrón de caba-
llería. 
El cronista del periòdic local La Voz de Iluro 
explica que el carrer Sant Agustí era materialmente 
atestado de obreros de ambos sexos, que va sentir 
una vintena de detonacions, i que després va veure un 
nina herido en el muslo y la mano, de un perdigona-
zo, en el moment que un grup d'agitadors animava a 
atacar la fàbrica. A la porta de Can Massot, hi havia 
amontonados varios haces de lena, a los que algunos 
pretencUan pegar fuego, sin esçuchar en medio de su 
indignación las amqnestaciones de los alcaldes don 
José Vinas y don Francisco Fontanals y de los seno-
res jueces de primera instància y municipal, don 
Antonio Pinazo y don Ramon Saborit... llegando la 
abnegación de los dos primeros en aquellos críticos 
momentos hasta el estremo de haberse echado sobre 
la lena que empezaba a arder, diciendo a los que 
pegabqn el fuego que solo con sus cuerposardería el 
edificio. 
Aleshores no bien los defensores de la fàbrica 
vieron levantarse la columna de humo, descargaron 
algunos tiros y hasta entonces no se retiraron las 
autoridades, aconsejando à los amotinados que hi-
cieran lopropio; mas todofue en vano. Bienpronto 
retirados los paçíficos, acudieron los belicosos ar-
mados de escopetds, y empezó el tiroteo que duro 
hasta las nueve de la noche, en cuy hora llego el 
batallón de Bailén, número 24, y màs tarde una sec-
cióri de caballería, con cuya presencia cesaron las 
hostilidades. 
Durant aquell dia hi va haver també algun fet 
menor, agressions a dones d'obrers no sindicats i 
persones diverses. El cronista local, Josep Manent, 
explica que la senyora del Sr. Proubasta, professor 
del Col·legi de Valldemia, habitant en lo carrer de S. 
Agustí, fugia per la sínia d'en Rovira ab sonfilletó, 
cuant se vejé perseguida, y volent-la matar, pent-
sant-se que era l'esposa del Sr. Mayol, director de la 
fàbrica de Massot, quina pobre Sra. es taba amagada 
ab la família a las golfas de la fàbrica, sufrint las 
angúnias de la mort. 
L'endemà, dia 28, la tropa recull les armes en 
poder dels obrers. L'Ajuntament emet un bàn relatiu 
al manteniment de l'ordre públic, i tramet una missi-
va al Governador Civil explicant els fets i assenya-
lant que no es tractava d'un conflicte polític, tot i que 
afecta la majoria d'obrers de la ciutat, que donen 
suport a la vaga dels de Can Baladia i Sala, a més 
d'indicar que els primers trets varen sortir de la fàbri-
ca com a resposta a les pedres tirades des de l'exte-
rior, i que dos nens de 13 i 15 anys, havien resultat 
ferits, i que també, posteriorment hi havia hagut tres 
ferits més de bala entre els assaltants, un d'ells greu. 
El mateix dia 28 es convoca vaga general i no 
acudieron los operarios a sus talleres paseando por 
las calles de la ciudad. Els següents dies continua la 
intranquil·litat ciutadana; així ho constata el Diario 
de Barcelona. Una persona recién llegada de Mata-
ró nos pondera el estado de alarma en que viven allí 
las personas pacíficas, pues se temé que, en 
marchàndose la tropa, se repita la lucha o mejor, 
que empiezen las venganzas, puesto que la lucha ya 
no es posible habiendo sido desarmados los que de-
fendieron la fàbrica Baladia y Sala. La premsa local 
també es fa ressò d'aquest clima quan diu algunas 
personas pertenecientes a las familias de "esqui-
rols" sufrieron varios insultos, y eso a las barbas de 
los soldados que por doquier pululan. La situación 
de Mataró es grave, gravísima, y de ello deben con-
verwerse todos. Las coacciones estan al orden del 
dia. 
El 8 de desembre el sindicat de teixidors en uns 
cartells, signats pel president, Manuel Vila i el secre-
tari, Sebastià Comas, denuncia amb noms i cognoms 
els treballadors que havien col·laborat amb els pa-
trons: 
ró. 
Unión de las Tres Secciones de Vapor de Mata-
A todos los hermanos de asociación: 
En virtud del atentado que cometieron el dia 27 
de noviembre ultimo algunos malos hermanos de 
trabajo, que ocupaban la huelga que tenemos pen-
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Al segle XIX hi ha força incendis provocats de fàbriques tèxtils. Al gravat, el de la Cia. Capdevila i Mata, a Barcelona. 
dienie con la fàbrica de Baladia y Sala (a) Massot 
pasamos a publicar lo siguiente: 
Compàneros: sabéis que uhpuhado de traïdo-
res a la causa del trabajo tirotearón el pueblo e hi-
rierona tres ninos, una rünay un hombre indefenso, 
siridudapara adquirir la benevolència delfabricdn-
te ... advertimos que cudndo estén a vuestro lado los 
sepàis obsequiar del modo que se merecen, porque 
de lo contrario manana volverían a hacer lo mismo 
para cualquiera otro fabricante que los tuviera colo-
cados. Para que los asociados los tengan presentes, 
publicamos los nombres de algunos ... 
EI full va causar preocupació ciutadana, perquè 
amenaçava amb tot un seguit de represàlies. De tota 
manera, sembla que no es varen produir incidents 
d'aquesta mena. Gontribuí al fet la convocatòria per 
part de l'autoritat militar d'un acte públic, amb veïns 
seleccionats, on es formà una còmiissió encarregada 
de la organización y sostenimiento de una fuerza 
popular perniànente, per tal de vetllar per la 
tranquil·litat de Mataró després que l'exèrcit abando-
nés la ciutat. 
Com a resposta al document sindical, Jaciiit 
Vilalta, un dels obrers què havien col·laborat amb els 
amos de Can Baladia i Sala, al periòdic La Voz de Ilu-
ro defensà la seva actuació i els criteris que la soste-
nien, explicant que tengo la concïencia muy trànqui-
la y que lo que sentí muy mucho fue no tener a rrii 
lado, en las horas de la lucha, a rriis hijos quédefen-
dieran conmigo la verdadera libertad y se vièran 
resguardados de las repetidas y criminales amena-
zas que todos los individuos de mi indefensa farnilia 
sufrieron por unas turbas pertenecientes al socialis-
me, las que considero màs dignas de vivir en salva-
ges aduares en el corazón del Àfrica, que de habitar 
en una ciüdad de un país civilizado. Afirma que res 
l'aturava d'exercir la libertad de ír a trabajar, sea 
cualfuere el local opaís en donde ehcuentre trabajo, 
y que lejos estoy, múy lejos, de humillarme delante 
de cualquier insensdto que se atreva a robarme là 
libertad del trabajo, en cuyò caso yoy los demàs de 
mifaniilia esiamos dispiïestòs d hacer el sacrificio de 
nuéstras vidas antes que dejarnos robar tan sagrada 
derechó. 
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La vaga continua fins al gener de 1873. Uns dies 
abans de la proclamació de la República, els obrers 
decideixen de tomar a la feina, per haver aconseguit 
les reivindicacions de tipus corporatiu sobre els tre-
balladors no sindicats. L'èxit de les TCV és total, 
dentro depoco volverà a funcionar la fàbrica Massot 
con los obreros asociados. La cuestión, pues, se ha 
resuelto en beneficio de estos, bajo las bases de no 
poder trabajar en la fàbrica los operarios 'esquiro-
les', foraster os, y hacerlo los no asociados matarone-
ses que trabajaron en tiempo de huelga, si ingresan 
en la asociación, bajo ciertas condiciones. 
El periòdic que informa de l'acord critica la 
resolució de l'afer. La conducta observada por los 
duefios de la citada fàbrica para con los obreros no 
asociados comprometidos en los sucesos ...es alta-
mente censurable, ya que habiendocedido la fàbrica 
a lafuerza dè la Internacional, deja en el màs com-
pleto abandono a unos operarios que, al fin y al 
cabo, arrastraron compromisos en favor de los inte-
reses de sus patronos, sin otro beneficio que verse 
impedidos de trabajar por estar "recomendados" a 
tódas lasfàbricas donde trabajan asociados, aquie-
nes se les hari posada las oportunas "requisitorias". 
Resultado de las negociaciones de los duefios de la 
fàbrica Massot con la Internacional, ha sido el cam-
bio de la razón social, en la que no figurarà el norn-
bre del senar Baladia. 
las sociedades de resistència, antes al contrario, que 
apoyarían moral y materialmente tada huelga que se 
presentase en provecha del trabajadar. Però no va-
ren solidaritzar-se amb els vaguistes, i aquests els 
acusen de apoyar las injustos pretensiones de los 
burgueses, y hacienda odemàs decloracianes y pro-
paganda en contra de los intereses de sus hermanas 
los huelguistas. Després d'un gruix de considera-
cions teòriques, la publicació sindicalista arriba a la 
conclusió que el cooperativismo, ya en sí muy ex-
puesto a grans dificultades y a mezquinas resultados, 
en el mavimiento revalucionario socialista actual, 
representa el individualismo, el atraso, la reaçción: 
todas lasfeas cualidades que acompanan las casas 
de laçlase media... o todas nos salvamos, o todas nos 
hundimos ... Esta es la ley de la solidaridad. 
Francesc Costa i OUer 
Per a celebrar la victòria, els obrers es reuneixen 
al teatre del Carrer Nou, on el president, Manuel 
Vila, explica el desenllaç de l'acció reivindicativa, i 
demana als seus companys que no tuvieran resenti-
mienta alguna con los obreros vencidos "esquirols", 
antes bien, procuraran favorecèrles, puesto que to-
das eran hermanas e hijos del trabajo. El periodista 
que dóna la notícia no s'està de fer el següent 
comentari. Y tanto màs noble seria elproceder de los 
asociados si, respetando la opinión de los que nunca 
lo han sido, ni quieren asociarse,escasos en número 
y por tanto inofensivos, les permitieran trabajar en-
tre ellos y no reducirles a la misèria y obligaries a 
abandonar la población, si persisten en mantenerse 
consecuentes. 
Hi ha un altre aspecte úc la qüestió que podem 
documentar a través de la Revista Social, òrgsn sindi-
calista editat a Barcelona. Es tracta de l'actitud dels 
treballadors cooperatius davant la vaga. Aquests 
s'havien queixat del mal tracte rebut per les TCV, i el 
periòdic explica que era degut a cuan pèrfida y malè-
vola ha sido el camportamiento de la sociedad coo-
perativa de telares mecànicos, en el asunto de la 
huelga de la fàbrica de los senar es Baladia y Sala. 
Ellos habían prometido repetidamente en atras oca-
siones que nunca perjudicarían con su conducta a 
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